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Зная, как привольно, свободно 
и радостно живется в научной 
области, невозможно не желать, 
чтобы в нее вошли многие
Д.И. Менделеев
XVI М енделеевский съезд  по общей и 
прикладной химии собрался в Санкт-П етер­
бурге, городе Д.И. Менделеева, в конце мая, 
практи чески  день в день в сроки, устан ов­
ленные пять лет назад на XV Менделеевском 
съезде в Минске. Местом проведения съезда 
стали овеянные историей залы Таврического 
дворца (стены которого слышали и “Есть такая 
п ар ти я” и “Караул устал”, и многое другое), 
Санкт-Петербургского Дома ученых (входящего 
в комплекс особняков, примыкающих к Зим ­
нему дворцу на Дворцовой набережной). Менде­
леевского центра и Санкт-Петербургского науч­
ного центра РАН на Университетской набереж­
ной. Не менее престижными и удобными выгля­
дели холлы и залы НПО “Прометей” и универ­
ситетские апартаменты в Старом Петергофе.
Съезд вовлек в свою орбиту почти пять с 
половиной тысяч авторов более 1500 докладов 
по различным разделам химической науки. Что 
стоит за столь грандиозными масштабами? Мо­
жет быть, это признак преодоления искусствен­
но взлелеянного властью  синдрома “невос- 
требованности” науки, а может, это всплеск 
активности перед закатом российской хими­
ческой науки. Менделеевские съезды собира­
ются с пятилетней периодичностью. По масшта­
бам они удивительно напоминают Олимпийс­
кие игры или фестивали с их девизом “главное - 
участие”. Каждый из съездов имел свою доми­
нанту - ХѴІ-й был посвящен 250-летию россий­
ской химической науки. В двадцатом столетии 
это последний съезд. Организаторами съезда 
выступили Российская академия наук. Минис­
терство науки и технологий РФ, Российское 
химическое общество им. Д.И. Менделеева, 
Федерация химических обществ им. Д.И. Менде­
леева. Официальными спонсорами съезда были 
Юнеско, РФФИ, ИНТАС, фирма SPECS and Rio 
SPECS (Нидерланды), Американское химичес­
кое общество, фирма BRUKER.
Н аучная программа съезда выглядела 
несколько перегруженной. Комитет, вероятно 
как дань 250-летию российской химической 
науки, пропустил все заявленные доклады без 
изъятия. Это очень хорошо, но всюду поспеть 
было невозможно. Дело усугублялось разбросан­
ностью мест секционных заседаний и извест­
ными организационными накладками, когда 
заседания проводились не там. где объявлено. 
Впрочем эти накладки, как ни странно, частич­
но см ягчались гримасам и наш ей грустной 
российской действительности . К примеру, 
сильно опазды вая при переезде с У нивер­
ситетской набережной к Таврическому дворцу, 
с постыдной радостью узнаеш ь, что время 
начала заседания, на которое спешил, сдвину­
то. О казы вается  ин остранн ы й докладчик, 
поселившийся в престижной гостинице “Мос­
ковская”, был вынужден пережидать под утро 
проверку ложного сообщения об ее миниро­
вании... Определенные сложности создавало 
отсутствие синхронного перевода для англоя­
зычных докладов. Патриот Д.И. Менделеев вряд 
ли одобрил такое положение дел. Однако все эти 
мелкие недочеты с лихвой компенсировались 
субъективным ощущением востребованности 
химической науки.
Доклады, утверждающие возможности и 
достоинства химического подхода к решению 
научных и технических проблем, выделялись 
своим оптимизмом и направленностью в XXI 
век.
Воплощ алась научная программа, как 
водится, на пленарных и секционных заседани­
ях и стендовых сессиях.
На четырех пленарных заседаниях были 
заслуш аны 19 лекций по общим проблемам 
химической науки. Однако основная работа 
протекала в секциях.
Секция 1. Химическая наука - важ ней­
шие достижения и перспективы. Руководитель 
- академик О.М. Нефедов. 40 секционных сооб­
щений и 227 стендовых докладов. Для секции с 
таким названием - это, пожалуй, многовато.
Секция 2. Состояние и развитие произ­
водства химических продуктов. Руководитель 
чл.-кор. РАН Г.Ф. Терещенко. 25 секционных со­
общений. 5 выступлений на "круглом столе”, 195 
стендовых докладов.
Секция 3. Химия и проблемы экологии, 
анализ и контроль объектов окружающей сре­
ды. Руководитель - академик Ю.А. Золотевю. 39 
секционных сообщений, 316 стендовых докладов. 
В том числе: "Химический анализ и контроль 
объектов окружающей среды” - 9 секционных 
сообщений, 131 стендовый доклад; "Загряз­
нение окружающей среды” - 11 секционных 
сообщений, 92 стендовых доклада; “Очистка 
природных объектов и утилизация отходов” - 19 
секционных сообщений, 93 стендовых доклада.
Секция 4 .Материалы будущего и нетра­
диционные химические технологии. Руководи­
тели - академик И.В. Горынин (С.-Петербург), 
академик Н.Д. Платэ (Москва). 36 секционных 
сообщений, 110 стендовых докладов.
Секция 5.Химия живого. Руководитель - 
академик В.Т. Иванов (Москва). 41 секционное 
сообщение, 153 стендовых доклада.
Секция б.Химические источники энер­
гии. Руководитель - академик В.Е. Казаринов. 
28 секционных сообщений при полном отсут­
ствии стендовых докладов.
Секция 7. Химическое образование. Ру­
ководитель - академик П.Д. Саркисов. 6 секци­
онных сообщ ений, 55 стендовых докладов. 
Работа этой секции была продолжена в Москве 
на постсимпозиуме по высшему химическому 
образованию, где было прочитано еще 15 лек­
ций.
Секция 8. Круглый стол "Химия и пробле­
мы мегаполисов”. Руководитель -профессор
Ю.М.Лужков. Вступительное слово мэров Мос­
квы и С .-П етербурга Ю.М. Луж кова и В.А. 
Яковлева. По направлениям : "Транспорт и 
окружаю щ ая среда”, "Химическая пром ы ш ­
ленность и проблемы мегаполисов”, "Очистка 
питьевых и сточных вод”, "Достижения химии 
на службе мегаполисов”. 35 кратких устных 
сообщений и 19 стендовых докладов.
Секция 9. Химия и бизнес. Руководитель 
- кандидат химических наук В.П.Иванов. 4 сек­
ционных сообщения.
Секция 10. История достиж ений оте­
чественной химии. Руководитель - профессор 
И.С. Дмитриев. 15 секционных сообщений, 16 
стендовых докладов.
Секция 11. Росси йско-ам ери канский  
симпозиум "Химия и проблемы окружающей 
среды”. Руководители - профессора Ю.А. Золотев 
(Россия), М.П. Д айк (США). 21 секционное 
сообщение.
Несколько наособицу, да и территориаль­
но на отшибе, в помещении Менделеевского 
Центра, проходила работа секции 12, на кото­
рой под руководством профессоров H.H. Кулова 
(Россия), Ю. Шмидта (Бельгия), Л. Коста (Ита­
лия), К. Врайзе (Нидерланды), Ц. М ансурова 
(Казахстан), Ж. Б алавейна (Франция) были 
заслушаны безымянные сообщения о работе по 
57 проектам ИНТАС в области химии.
Тематика докладов, посвященных химико­
технологическому контролю объектов окружаю­
щей среды, характеризовалась большим разно­
образием. При всей условности любой клас­
сиф икации определенное представление об 
интересах аналитиков на пороге XXI века дает 
следующая таблица.
Из отдельных докладов внимание автора 
настоящей информации привлекли сделанное
С.И. Г^алиным (Москва) сообщение "Мембран­
ная технология как ключевой элемент перспек­
тивных процессов вXXI веке”; сообщение Г.Г. Ко­
миссарова (Москва) "Фотосинтез глазами хими­
ка”; стендовые доклады А.Н. Піебоваи В.В. Гйнз- 
бурга (Казань) "Питьевая вода; анализ и пробле­
мы”; Л.Д. Свинцовой и H.H. Чернышовой (Томск) 
"Электрохимическая пробоподготовка в анализе 
объектов окружающей среды методом инвер­
сионной вольтамперометрии”; A.B. Копытина, 
А.Ф. Жукова, Ю.И. Урусова и др. (Москва) "Фос­
ф орсодерж ащ ие м атериалы  с ионной п р о ­
водимостью в качестве мембран ионоселектив­
ных электродов”. Заслуживают внимания также 
доклады, посвященные химическому образова­
нию. Вопрос этот не столь прост и безобиден, как
Направление
% от суммарного 
числа докладов, 
разнесенных по 
направлениям
1. Общие вопросы аналитѵмеской химии (тесг-методы, новые методы, 
метрология, преподавание, стандартные образцы)
18,1
2. Хроматографические методы анализа (высокоэффективная газо­
жидкостная хроматография, хромато-масс-спектрометрия, хромато­
мембранные методы и т.п.)
16,7
3. Электрохимические методы анализа (инверсная вольтамперомет- 
рия, ионометрия, классическая полярография и т.п.)
14,8
4. Сенсоры 14,0
5. Концентрирование (экстракция, ионный обмен, соосаждение) 12,0
6. Спектральные методы (классическая и рентгеновская спектроско­
пия, атомная абсорбция, электронные лазерные спектры)
9,6
7. Реагентная фотометрия и люминесценция 9,0
8. Классические методы (титриметрия, гравиметрия) 2,6
9. Кинетические методы анализа, в том числе ферментативные 1,9
10. Радиометрические методы анализа 1,3
кажется. Утверждение специфически химичес­
ких подходов к решению проблем науки, техно­
логии, экологии, необходимость привлечения 
молодежи делает актуальным некоторое рефор­
мирование. Но для России неразумное реформи­
рование всегда было синонимом развала, поэ­
тому привлекательны м каж ется умеренный 
консерватизм в подходах к реформированию, 
утверждаемый в некоторых докладах: профес­
сора Д.В. Корольков, Ю.Н.Кукушкин (С.-Петер­
бург). П.Д. Саркисов (Москва)). Вызывает инте­
рес внимание к вопросам новейшей истории 
химии в государствах СНГ. История - это всегда 
личности. И несколько странно читать тезисы 
доклада, посвященного истории неорганичес­
кой химии в Казахстане, без фамилий Бекту- 
рова, Беремжанова, Козловского, Сонгиной, 
Усановича и других. Напротив, в тезисах докла­
да О.Н. Зефировой с сотрудниками, посвящен­
ного истории медицинской химии в России в 
первой половине XX века, изложение привязано 
к личностям. Здесь мы встречаем, в частности, 
фамилии земляков - И.Я. ПостовскогоиЛ.Н. ГЪл- 
дырева, заложивших основы химии сульфани- 
ломидов.
Включая два доклада автора статьи, на
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XVI М енделеевский 
съезд из Е катерин­
бурга были представ­
лены 25 докладов 65- 
ти авторов. Это не­
мало. Но лишь четы­
ре работы получили 
статус секционны х 
сообщений, осталь­
ные были допупуще- 
ны лишь на стенды. 
По уровню участия 
на съезде Екатерин­
бург находится в ряду 
таких городов, как 
Новосибирск, Томск, 
Уфа. Казань, но дале­
ко уступает Санкт- 
Петербургу и Москве.
Любопытно, что 
число авторов, пред­
ставляющих зарубе­
жье, было сравнительльно небольш им (110 
фамилий). Причем среди них довольно значи­
тельный процент составляют наши соотечестве­
нники. С другой стороны, в списке авторов док­
ладов стали появляться отдельные фамилии, 
ранее надолго исчезавшие с горизонта отечест­
венной науки. Похоже, что обладатели этих 
фамилий, вкусивши зарубежного научного рая, 
почитают за благо возвратиться в суровые будни 
нашей российской науки. Что это - случайность, 
тенденция или добрый знак? Так или иначе, 
съезд своим содержанием, масштабами, орга­
низацией показал востребованность химичес­
кой науки, в известном смысле ее самодос­
таточность.
Обычно на последнем пленарном засе­
дании делается сообщение о месте проведения 
следующего форума. Им могут стать Новоси­
бирск, Казань, Уфа или Баку. Но по отдельным 
признакам таким местом скорее всего станет 
Москва. Можно предположить вероятную доми­
нанту следующего съезда: 2003 год - год 170- 
летия Д.И. Менделеева и 90-летия физического 
подтверждения Периодического закона. Од­
нако не будем загадывать, это случится уже в 
XXI веке.
